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acuité est mise en oeuvre par exemple dans la vérification des reliques. L'article
étudie le cas d'une visite milanaise, pendant l’épiscopat de Charles Borromée.
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